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В настоящее время очень актуальным вопросом является экономное использование энергоресурсов. В 
работе мы попытались проанализировать различные предприятия с точки зрения экономичного использова-
ния электроэнергии. 
Основньми факторами влияющими на экономное использование электроэнергии является: 
1. Применение для освещения более экономных светильных приборов. 
2. Использование более эффективно отражательные элементы для освещения. 
3. Использование освещения по принципу "бегущей волны", т.е. освещение должно быть там, где нахо-
дится рабочий. 
4. Применять станочное оборудование с учетом их экономного использования электроэнергии. 
5. Использовать станки с более высокой производительностью и наименьшими затратами электроэнер-
гии на единицу изделия. 
Анализу подверглись предприятия, которые отличаются и объемом производственных площадей и нали-
чием станочного оборудования, а также количеством рабочего персонала. Приведен анализ пяти предпри-
ятий, в которых численность рабочих изменяется от 51 человека до 5140. Площадь производственных по-
мещений изменяется в пределах от 2146,7 до 122000 м2 . Предприятие первое и пятое можно отнести к лег-
кой промышленности, а второе - четвертое к машиностроительной, по этой причине коэффициент энерго-
вооруженности в первой группе колеблется в пределах от 0,91 квт/чел до 3,01 квт/чел, а во второй группе 
энерговооруженность колеблется в пределах от 8,96 квт/чел до 11,1 квт/чел, а в деревообработке- 7,76 
квт/чел. Таким образом в машиностроении энерговооруженность почти в пять раз выше, чем в текстильной 
промышленности. Степень автоматизации на ОАО "Полесье" значительно выше, чем на фабрике художест-
венных изделий. 
Произведен расчет потребной мощности для создания нормативной освещенности, т.е. если по СНБ 
2.04.05 - 98 средняя освещенность равна 100 лк или 10 вт/ м 2 , то удельная мощность с учетом площади и 
мощности ламп определяется по формуле (1) 
W = n p / s (1) 
где - п число светильников; р - мощность лампы, Вт; s — освещаемая площадь, м2 
Нормативные потребности в электроэнергии определились по формуле (1) с учетом различной степени 
освещенности, т.е. принято 100 лк, 60 лк и 30 лк. При учете не учитывалась освещенность индивидуальная, 
т.е. освещение рабочего места. 
Представляют определенный интерес расчетные данные, указывающие на количество расхода электро-
энергии на освещение 1 м2 рабочей площади в течение года. Согласно расчета наиболее эффективно ис-
пользуют электроэнергию на ОАО "Полесье" для освещения рабочих мест. 
При определении коэффициента обеспеченности рабочих электроэнергией видно, что на заводе ЗАО 
"Амкодор - Пинск" на одного рабочего приходится до 11,0 квт. энергии, что указывает на величину автома-
тизации на данном предприятии. 
В таблице приведены расчетные данные обеспеченности одного рабочего электроэнергии в течении года 
(колонка 4) и затратой электроэнергии на освещение в течении суток (колонка 5), приходящей на одного 
рабочего. 
Анализ таблицы показывает затраты капитальных вложений, приходящих на одного рабочего, и его про-
изводительность, поэтому можно видеть определенную зависимость между энерговооруженностью одного 
рабочего и его производительностью. 
Таблица использования энергии 
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2 РУП "Пинский ССРЗ" 6,9 2675,2 0,85 14,5 
3 ЗАО "Пинскдрев" фаб-рика столов 13,6 2709,4 2,62 48,3 
4 ЗАО "Амкодор - Пинск" 25,0 2131,1 1Д 40,2 
5 ОАО "Полесье" И,9 7356,4 3,39 12,96 
Таким образом можно сделать следующие выводы: 
1. На многих предприятиях в частности ЗАО "Пинскдрев" фабрика столов необоснован высокий процент 
расходования электроэнергии на освещение. 
2. Элементарные подсчеты показывают, что в среднем каждое предприятие исходя из минимальной до-
пускаемой величины освещаемости может экономить в год более 2,0 млн. руб. 
3. Необходимо внедрять для освещения территорий в ночное время "стерегущее освещение", т.е. свет 
включается только при появлении человека. 
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Потенциальные возможности развития аквакультуры во внутренних водоемах исключительно высоки. 
При этом решающая роль здесь по-прежнему принадлежит прудовым специализированным хозяйствам, в 
которых используются традиционные технологии выращивания рыбы. Однако в процессе перехода эконо-
мики Беларуси к рыночным отношениям в аквакультуре страны отмечается определенное многообразие 
способов ведения рыбоводного процесса. При этом используются различные водные объекты промышлен-
ности и сельского хозяйства, обладающие различными потенциальными возможностями для производства 
рыбы [3]. Так, использование водоемов, не задействованных в основном технологическом процессе метал-
лургического предприятия, для выращивания товарного карпа явилось определенным резервом в обеспече-
нии работников завода высококачественной рыбной продукцией. Пруды, в которых выращивалась рыба, 
ранее являлись составной частью водоподающей станции Белорусского металлургического завода (г. Жло-
бин) и первоначально не предназначалисъ для рыбоводных целей. Поэтому, проведенные исследования 
представляют интерес не только для ученых-рыбоводов, но также и для практиков, т.к. выращивание рыбы 
в приспособленных прудах имеет свою специфику и определенные перспективы как в настоящем, так и 
будущем. Основной целью исследований являлось изучение термического, гидрохимического и гидробио-
логического режимов водоемов, а также определения оптимальной плотности посадки рыбы при выращива-
нии товарного карпа с использованием автокормушек типа "Рефлекс" в приспособленных прудах. 
Рыбу выращивали с 19 апреля по 15 октября в шести прудах площадью 0,5 га каждый со средней глу-
биной 2,4 м. Зарастаемость высшей водной растительностью не превышала 5% водного зеркала прудов. Вы-
ращивание рыб проводили в 3-х вариантах и 2-х повторностях . Весной во все пруды по воде были внесе-
ны минеральные удобрения (аммиачная селитра - 50 кг/га и негашеная известь - 3 ц/га). Кормление рыбы 
начато с середины мая. Применялись автокормушки типа "Рефлекс - Т 1500". Период приучения рыб к 
пользованию кормушками длился 4-5 дней. Карпа кормили комбикормом марки К-1116 до конца сентября. 
Гидрохимические и гидробиологические материалы обрабатывали по общепринятым методикам [1, 2]. 
Термический и гидрохимический режимы прудов в сезон наблюдений в основном соответствовали ры-
боводным требованиям. Показатели суммы тепла и среднесезонной температуры воды были в пределах 
средних норм для III зоны рыбоводства и составляли соответственно 2967,8 градусо-дней и 17,6 °С. 
Период с температурой выше 16 °С (время активного кормления рыб) равнялся 117 дням. По сумме те-
пла самым теплым был август, а самым холодным - апрель, когда среднемесячные значения температуры 
воды составляли, соответственно, 20,6 и 8,7 °С. Гидрохимический режим в прудах в основном соответство-
вал технологическим нормам. Концентрация кислорода колебалась в пределах 4,7-12,7 мг/л. В периоды, 
когда содержание кислорода составляло 5 мг/л и ниже, увеличивали проточность воды в прудах. Постоян-
ный контроль гидрохимического режима и поведения рыб в прудах, а также использование автокормушек 
позволило избежать возникновения заморных ситуаций в течение всего рыбоводного сезона 
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